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Alejandro A Ivarado "Alvaradito" 
Para el pasado domingo estaba anunciada en 
la nueva plaza de toros de esta capital, una co-
rr ida de no villos, l id iándose caatro reses de Q-a-
mero Cívico y (Dtaolaurrucki por los espadas 
Marinero y Flores. 
Y la corrida se suspendió . 
Y lo peor del caso es que la suspensión, era 
tan inmotivada, que no recordamos que tenga 
precedente alguno. 
E n esta misma temporada la empresa ba sus-
pendido funciones, sin tener otra razón, que el 
desvío del público, que ante un mal cartel volvía 
desdeñosamen te la espalda á la taquilla. 
E l domingo el públ ico temió y quizás con ra-
zón, porque conoce las m a ñ a s de la empresa que 
los toros anunciados fueran los mismos que se 
retiraron al corral en la ú l t ima corrida de toros, 
por mansos, por feos, por defectuosos y por chi-
cos; vió además que la combinación de espadas 
era por demás endeble y no picó en el anzuelo, 
dejando á los taquilleros en la mayor de las so-
ledades. 
L a empresa vió el desastre y aprovechando la 
l luv ia de las primeras horas de la m a ñ a n a , fuese 
al Gobierno C iv i l , y logró la suspens ión de la 
corrida. 
Si en nuestro pa í s la l ibertad de imprenta 
fuera un hecho, nos permi t i r í amos con el respeto 
debido, censurar la conducta, de quien autorizó 
ta l suspensión, m á s como.no queremos pisar te-
rreno tan espinoso, nos limitaremos á seña la r 
que el día lució espléndido desde las diez de la 
mañana , que Febo lució su ardiente cabellera, 
sin que la e m p a ñ a r a la m á s ligera nube y . . que 
el cartelito de suspensión, decía, por cama del 
mal tiempo, etc 
Hay más aún: el reglamento ordena y sino 
fuera el reglamento lo dispone el sentido común, 
que en todos los carteles se ñje el de suspensión. 
L a empresa no cumplió este requisito y bur-
lóse una vez más del público, pues buen número 
de aficionados, viendo la esplendidez del día, 
fuéronse á las paradas del t r anv í a junto á las 
cuales había sendos cartelones anunciando la co 
rr ida, y d i r ig iéronse á la plaza de toros, llegando 
ante sus puertas y viéndose una vez más chas-
queados. 
¿Es que la empresa ó la propiedad de la plaza, 
es al propio tiempo, accionista da la compañía 
de t r anv ía s , ó que quiso y esta vez bien á sa-
biendas mofarse nuevamente del público? 
Con estas informalidades, se aburre á la afición 
y se l legará á no tardar á l a definitiva clausura 
del hermoso circo de la Gran Vía. 
Afortunadamente la actual empresa ha termi-
nado ya su desastrosa ges t ión y es de esperar 
que de Niembro y de Alafont. no queden en la 
plaza más que tristes recuerdos, pero lo sucedido 
este año, debe servir de saludable lección á la 
sociedad propietaria de la plaza de toros y tra-
zarle su conducta para las próximas temporadas. 
Los intereses creados en aquella plaza de toros, 
hacen indispensable su funcionamiento. 
Impónese pues que el empresario en próx imas 
temporadas sea un hombre formal, recto y res-
petuoso con el públ ico y en caso de que este f é n i x 
no se presente y se vea obligada la propiedad á 
explotar la plaza por su propia cuenta, deben 
poner al frente de la dirección técnica de la mis 
ma, á un buen aficionado, que conozca á fondo 
las cosas de toros, que sepa los gustos é inclina-
ciones no muy difíciles de nuestro público, á un 
hombre de mundo que sepa dist inguir entre un 
caballero y un adoquín, á quien sepa respetar y 
hacerse digno de respeto, á un hombre, en fin, 
que sea la completa an t í tes i s de Vicente Ala-
font. 
E n próximos números publicaremos un ar t ículo 
con detallados datos, haciendo en él, el resumen 
de la temporada taurina en Barcelona. 
TORO» Kiv o ACERE» 
0 8 se/jiiemhre 1905 
Con regular entrada se celebró la novillada, en 
]a que Caíerito debía matar tres toros del Campo 
de Salamanca, de procedencia desconocida. Tue-
r(m éstos, mansos perdidos, con muolia leSa en 
la cabeza, buenos mozos, especialmente el úl t imo, 
que fué un pavo; los tres estabau ya toreadosj 
siendo dificiJisimos para la l idia. 
Calerito muleteó al primer bu* y, con valent ía , 
y lo tumbó con media buena, entrando muy bien, 
siendo obsequiado con la oró; a de su enemigo y 
una gran ovación A l según lo lo pasó bien j de 
cerca, y lo despachó con media bnena y una baja, 
que era lo que pedía el carretero, á grandes vores. 
Muchas palmas y regalo de D Juan de la E iva , 
á quien había brindado la muerte consistente en 
Un billete de cincuenta pesetas. En el tercero, el 
público, sin fijarse en las malas condiciones del 
ammalito pidió que banderilleara, y Golerito. por 
darle gusto, tomó los palos, citó para cambiar y 
dejó medio par, saliendo cogido y volteado, siendo 
coü lucido, t n hombros de las asiátencias de la 
pla^.a, á la enfermería , donde, reconocido, resul tó 
tener una ligera contusión en el mnslo izquierdo, 
impidiéndole continuar la l idia. Toreando, muy 
trabajador y valiente. 
Salvadorito. como sobresaliente, t u r o que coger 
los trastos y , bien ayudado por Avelino, muleteó 
como pudo, pues el bicho é$taba para dar un 
disgusto á cualquiera, y lo mató de seis pincha 
zos y una estocada baja, siendo muy aplaudido. 
En la bre^ití: y palos sobresalieron Avelino y 
Salvadorito;, éste r altó nr iy bien, con la garrocha, 
ai segundo. 
RICARDO HERNÁNPFZ' 
•SALVADORITO- ENTRANDO A MATAR A L T E R C E R O 
Calerito, el corresponsal de LA FIKSTA NACIONAL don 
Ricardo Hernández y el afiaibnado Sr. Vaguero, 
momentos antes de la corrida. 
Desde Mineral del Oro 
(MÉXICO) 
22 octubre 1905 
E l cartel de esta 
corrida satisfizo mu-
cho al públ i co , por 
tomar parte en ella 
el ya famoso espada 
Fé l ix Velasco, qne, 
con la suerte de reci-
bir , ha despertado 
tanto entusiasmó en 
la capital y en cuan-
tas plazas.ha toreado. 
Se lidiaron cuatro to-
ros d é l a ganadmade 
Cabo que cumplieron 
aceptablemente. 
F é l i x Teíasco ac-
tuó de único matador 
y practicó, en dos to-
ros, su suerte favori-
rita, con mucho luci-
miento, siendo ova-
cionado con entusias-
mo. Tumbó á los otros 
dos de dos buenas es-
tocadas y un pincha-
zo entrando superior-
mente al volapié. 
VICENTE CARCBEO 
3 moyo 1905 
L a costumbre, gran regaladora de la vida, 
hace figurar entre las corridas tradicionales, la 
de feria de Figueras, que años a t r á s era bien 
combinada y a t ra ía inmensa concurrencia de afi-
cionados catalanes y franceses. 
Hoy disminuye aquí este entusiasmo ante las 
flojas combinaciones que presenta la empresa, 
siendo indudablemente una de las más endebles, 
la de este año: toro» de don Fil iberto Mira , para 
Algabeño, Ghierre-
rito y Chicuelo. 
£ 1 anuncio de 
que se lidiaban to-
ros de Mira , debió 
bastar para que no 
concurriese á la 
plaza n i un solo es-
pectador, p e r o la 
fuerza de la eos-
tambre, pudo más 
ue los argumentos 
e la razón y la 
plaza v i ó s e muy . 
concurrida, h a s t a 
el extremo de per 
m i t i r al empresario 
señor Gelart, una 
buena g a n a n c i a , 
que puede servirle 
como de saludable 
aviso, para obtener, 
mejorando los car-
teles en años sucesivos, mayor gloria y lucro. 
Y como para prólogo, bastan con las anterio-
res consideraciones, entremos ya en materia 
Comenzóse la corrida á las cuatro en punto y 
poco después presentóse en el ruedo el 
Primero. Cárdeno, bragado, bien puesto y ter 
ciadito; un novillejo muy propio para las n iñas 
toreras, y que de. pura debilidad daba con su 
Cuerpo en t ierra á cada instante. Tomó cuatro 
varas, dando un tumbo y matando un peúco y 
fué voluntariosillo, á pesar de que Zurito, sin 
consideración alguna á su inocencia, le coló por 
lo altó dos palmos de palo. 
E l matador de turno se lució en quites y lo 
propio hizo Bazán en el segundo tercio. 
Algabeño, de corinto y oró, encontró excesiya-
mente noble á su enemigo, y lo toreó muy con-
fiado y adornándose, aunque á veces se echaba 
el toro encima y tenia que librarse por pies Fa-
lleció el parvuli to, de media estocada ladeaba 
escupiéndose el espada en la reunión y de una 
algo caída, entrando muy bien. Descabelló y 
hubo muchas palmas. 
Segundo. Era otro becerrote flacucho, negro 
bragado y con algunos pitones. 
Rebrincando, se acercó siete veces á los pica-
dores y dió tres tumbos, y hasta pareció que 
cumplía , gracias á que los jinetes no se atrevie-
ron á cometer un 
infanticidio y no 
hicieron m á s que 
apoyar la puya en 
la piel. 
Africano y Paja-
l a r g a cumplieron 
medianamente en 
el segundo tercio y 
p a s ó el inocente 
manso á manos de 
Querrerito, que lle-
vaba i g u a l ropa 
que el primer es-
pada. 
E l bicho ten ía la 
cabeza en las nu-
bes y Ghíerrero se 
empeñó en pasarlo 
por alto, resaltando 
su faena de muleta 
una lata insoporta 
ble, y menos mal 
que el presidente olvidó sin duda el reloj, pues 
tiempo había , para que el espada recibiera de él, 
más de un atento recadó. Con el estoque dió A n -
tonio, un pinchazo malo al encuentro, media es-
tocada atravesada, najándose de la suerte, un 
intento de descabello y una estocada delantera y 
contraria, aprovechando y tirando á asegurar. 
Tercero, También menor de edad; berrendo en 
negro y abierto de pitones. 
Chicuelo lo toreó de capa con cuatro lances, 
siendo superiores las dos verónicas con las que 
comenzó la sesión. 
Creciéndose, porque no le pegaron, el aiiíma-
l i to hizo una faena voluntariosa y dió motivo á 
que los espadas animaran él tercio, haciendo vis-
tosos quites. 
Cámbióse el tercio entre las protestas del pú-
blico, que pedia la continuación del mismo, y 
apoyaba su petición con argumentos contunden-
tes, obligando á las cuadril'as á retirarse, ante 
la avalancha de piedras y naranjas. E l presi-
dente, que debe ser un bendito de Dios, y tener 
un concepto l imitadís imo de lo que significa una 
autoridad, no quiso castigar á aquella horda de 
canallas! y prefirió quedar en ridículo, ordenando 
á lo.^ picadores que continuasen el tercio. 
En resúmen , se compuso éste da ocho puyazos 
por dos tumbos y un caballo, y acabó el mismo 
toreando Guerrero y CMcuelo al alimón y arrodi 
l iándose los tres f spadas ante aquel formidable 
enemigo. » 
Vito, con hechuras de maestro y sin que tuvia 
ran que auxiliarle inoportunos capotazos, prendió 
un superior .par al cuarteo. Terminaron el tercio 
él y Zocato con un palito cada uno. 
CMcuelo (verde y oro) halló á su contrario re-
voltoso y con facultades. L o t ras teó con valentía , 
sin perderle la cara y parando mucho^ y lo tumbó 
de un pinchazo superior, entrando en corto y con 
fé, y media estocada contraria, encunándose y 
saliendo rebotado. Ovación. 
Cuarto Negro, bragado, l istón, bien, puesto y 
con tipo de toro y completamente, manso: visi tó 
de salida el callejón y repi t ió la imeza varias 
veces. Zurito y /Safeoso le obligaron á que tomara 
cinco puyazos, sufriendo dos caídas y perdiendo 
dos pencos. 
E l Chato de Zaragoza y Zurdo cumplieron bien 
en el Svegundo tercio, y llegó él manso á msnos de 
Algab ño sin ninguna mala intención. Tras teóle el 
espada á su manera y soltó una estocada corta 
buena, un volapié alto delantero, entrar do con 
recti tud y otro eléctrico, hasta la mano, a'go 
caldo, que bastó 
' Quinto. Negro zaino, ein pitones y con tipo de 
becerro. Tomó cuatro reíilonazos. sal iéndose suelto 
y coceando al sentirse herido y armando, el públi-
co, la gran bronca Payo Zargra prendió un par de 
banderillas abiarto. y como arreciase la bronca, 
el presidente ordenó que se fogueara al bicho, lo 
que hicieron el susodicho Pajalarga y Africano. 
E l manso, no tenía malas ideas, pero Querrerito 
no lo entendió así: le tomó asco y decidió no arri-
marse resultando su faena una lata mortal; con el 
acero empleó: media estocada barrenando; un pin-
chazo bajo, cuarteando; un pinchazo alto, entrando 
mejor; otro pinchazo bueno, desarmando ya el abu 
rr ido bicho; otro pinchazo alto; UQ intento de des 
cabelle, un pinchazo bueno; un intento, y un golle-
tazo al relance al hilo de las tablas. Durante su 
mart ir io el auimalito saltó dos veces al callejón, 
en donde probablemente recibir ía alguna insi-
nuante caricia. 
Sexto. Negro bragado, de buena lámina y man-
surrpn que cumplió á fuerza de obligarle, acep-
tando seis puyazos por un vuelco y un caballo 
difunto 
E l público arma una bronca monumental que 
nadie sabe á que obedece: para calmarla cogen 
los palos los matadores, pero como la bronca 
arrecia CMcuelo y Algabeño los abandonan. 
Querrerito prendió medio par malo y otro en 
la atmósfera, y con esto y un buen par de Blan-
quet cambió el Sr. E s t a r t ú s el tercio. 
CMcuelo encontró en buenas condicióneá al toro 
y supo aprovecharlas realizando una breve y exce-
lente faena de muleta que te rminó con media esto, 
cada superior, entrando como él acostumbra. 
Invad ió luego el públ ico el redondel, dando 
palos al toro y poniendo en riesgo á los toreros 
sin que nadie cuidara de evitarlo. CMcuelo dió fin 
á aquellas lamentables escenas del Rifí entrando 
á asegurar y tumbando al toro de media estocada 
caída 
Resumen: Los toros .. mal presentados y man-
sos. Los matadores, van, en la reseña , b i n deta-
lladas sus faenas. 
PicAiiáo, Zurito. Sal oso, Angelillo y CoHta. 
De los peones, Chato, Zurdo, Blanqm', Zocato 
y Africano. 
ABTÜRIYO 
Coa objeto de librar del servicio m.litar al novel pi-
cador de toros, Fabián Bilbao, Cochero, varios socios 
de la Tertulia Taurina de Bilbao, organizaron para el 
día 8 de octabre una novillada cuyos resultados pe-
cuniarios fueron satisfactorios puesto que los benefi-
cios obtenidos dieron para las 1,500 obligadas, pará 
pagar, aunque no muy espléndidamente, á los toreros 
y para una cuchipanda morrocutuda. 
Hay que advertir que los toreros se préstaron á to-
rear gratuitamente, que Coc7i#r¿ío de Bilbao se ofreció 
gratuitamente también, á matar tres toros costeándose 
él los viajes de su cuadrilla, desistiendo de ello en vis-
ta de que Calderón, Recajo, y Muñagorri habían he-
cho de antemano igaal ofrecimiento. 
E l cartel lo componían cuatro toros dé Zapata, Cal-
derón, Recojo, Muñagorri y Cuhillas como matadores 
y como director de lidia y ayudantes Cocherito de B i l -
bao y su banderillero iMnarcs; un cartelito de gran 
atractivo gracias al cual Fabián se libra del servicio 
militar. 
Los cuatro toros de Zapata estuvieron bien de car-
nes, no del todo mal de bravura y con sus cinco años 
encima; sobresaliendo el primero por sa bravura, el 
cuarto por sus carniceras y el tercero por lo difieulto-
sillo que llegó á la muerte; como toros de novillada 
cumplieron los cuatro animales 
No es este el momento oportuno para censurar á quie-
nes torean gratuitamente, por consiguiente alabanzas 
solo merecen todos cuantos tomaron parte en la lidia; 
ocultaré pues alguno que otro tropiezo que hubo; sola-
mente diré que Calderón {M&nolo) es un muchacho que 
; quiere toros y que no hace más, debido á que como no 
brujulea por ciertos barrios ni arma camorra cada 
lunes y cada martes, ni tiene gachí, se le tiene injusta-
mente prostergado y el muchacho, para no olvidar algo 
de lo bastante que sabe de torero, que es más, bastan-
te más, de lo que algunos gachupines se creen, se Ve 
precisado á torear en novilladas de boca importancia 
adquiriendo con ello costumbres de torear que le per-
judican notablemente El toro que le tocó en suerte 
llegó á sus manos cabeceando y queriendo quedarse 
con carne, cosa qué no asustó á Calderón al contrario, 
con tres ó cuatro pa¿es se apoderó del morlaco y le 
echó á rodar de un mandoble que le valió nutridos 
aplausos y la oreja del buró. Toreando, con grandes 
deseos de agradar consiguiéndolo en una serie de 
mantazos que dió á su toro. 
Récajo. Como siempre; v&liente como nn jabáto, 
muleteó bien ayudado por Cocherito y entró á mata 
tres reces agarrando una estocada alta pero tendida 
aunque recta, otra en la misma forma tendenciosa 
qaedándose ambas veces en la cara, 7 la tercera un so-
papo inmenso. Bregando y banderilleando bien. ¡Ya es 
hora, Antolín, de educar ese bravo derecho, que lo lle-
vamos demasiado horizontal! 
¡fuñagorri. Muah.&Qho de grandes facultades, con 
gas cositas de buen prícipiánte pero que se le calienta 
la boca con demasiada frecuencia y eso contribuye 
á que en el momento de entrar se le tome á chufla 
lo que intenta hacer. Se y'arící de torear á su toro y 
el animalucho que fué el más endeble de los cuatro se 
aburrió y llegó al final con la cabera como una deva-
nadera. Bien ayudado -por Oocherito y Lunares metió 
el brazo yéndese al relance y agarrando un pinchazo 
bajo y luego media arriba que hizo rodar al toro sin 
puntilla. Trabajador en brega y aceptable en bande-
rillas. 
Cubillas Es más endeble como torero y el que cargó 
con lo mayor. Nada acostumbrado á torear con picado-
res se reservó para el final. Provisto de flanela y esto-
que pasó..... las de Cain, alargó ol brazo, agarró una 
estocada, rodó el toro y exclamación general. "Oh 
Providencia! Todas las miradas se dirigían áCocAeriío. 
Coehorito de BilbaOi Su homónimo Fabián debe á 
Castor Ibarra la libertad del servicio militar; á no ser 
por Castor seguramente que la tal novillada no se ce-
lebra apesar de los buenos deseos de mis queridos ÍM6-
ditos los socios de la Tertulia Taurina. 
Seguramente que en una corrida de toros no trabaja 
más el exauriga. Correr los toros, entrar en los quites 
difíciles, de los que hubo cuatro de gran pánico, ban-
derillear, preparar los toros á la muerte, menos meter 
el brazo con el estoque lo hizo todo en los cuatro toros. 
Su banderillero Lunares trabajó mincho y bien. 
Fabián Bilbao Cochero, que fué el beneficiado picó 
los cuatro toros con mucha voluntad y no poco arte. 
Para terminar vaya un aplauso sincero para los pi-
cadores Charol, Pisones, Alcarraz y Sañudo y para los 
banderilleros Mundito y Cádiz todos los cuales dando 
pruebas de buen compañerismo, trabajaron desintere-
sadamentó con el fin de que los resultados pecuniarios 
fuesen los deseados. 
K. PITA 
D E S D E F ^ A I V I F T ^ O I V A 
14 septiembre 1905 
Tomo la pluma para hacer la resefía de las dos 
novilladas qae Herrerito toreó en Sangüesa , ciu-
dad de esta provincia, los días 12 y 
13. En las dos tardes mató seis no-
villos de Santos y Pobes, de Zara-
goza, antes de Díaz, que resultaron 
bravos y nobles, y en ambas estuvo 
valiente y trabajador, recogiendo 
abundantes palmas. , ' 
E l sobresaliente Estimo compara . 
tió, en la brega, los aplausos con 
Herrerito y se d is t inguió banderi-
lleando. • 
E l resto de la cuadrilla, bien. 
En los mismos días se celebra-
ron, en Fitero, otras dos novilladas, 
i idiándose, cada tarde, tres utreros 
de Beriain, de Logroño , estando 
encargado de despacharlos, el úl-
timo (por ahora) de la dinas t ía de 
los Bombitas, ó sea Manuel Torres 
E l ganado que mandó el Sr. Be-
r ia in resul tó bravo y bien presentado, sobre todo 
los lidiados, el día 12, en primero y segundo 
lugar, y dieron bastante juego. 
Bombita I I I , al decir de los periódicos locales, 
estuvo, los dos días , muy bien, y despachó á sus 
seis toros de otras tantas estocadas buena». 
, 8 octubre 1905 jador, luciéndose mucho en ellos; puso dos buet í -
Se han lidiado reses de la ganader ía de la simos pares de banderillas, de frente y al cuarteo, 
viuda de Muruv-í. al cuarto toro, siendo muy aplaudido. Muleteó á 
COGIDA. D E «CAPITA» POR E L PRIMERO D E M U R U V E 
Los matadores er&n Capita, Serranito y el debu-
tante Garreterito. 
Los bichos fueron bien presentados y sobresa 
lieron los lidiados en segundo, tercero y quinto lu-
gar. Gapita estuvo, en-quites, muy activo y traba 
los dos que le correspondieron, con mucho arte 
y tranquilidad, y al entrar á matar al primero, 
que era tuerto, lo hizo de cerca y por derecho, 
siendo cogido, y volteado aparatosamente, resul-
tando ileso por milagro; el toro rodó, en seguida, 
como una pelota y J o a q u í n oyó una gran ovación. 
A l cuarto lo muleteó muy bien, tumbándolo de 
un pinchazo y una estocada superior. 
Opinan muchos y distinguidos aficionados que 
si Gapita no abandona el camino que se ha tra-
zado podrá ser en breve: un excelente matador 
de toros. 
Sqrranito, con el capote, estuvo muy apát ico. 
Mule teó , con arte y adornándose , á su primero, 
despachándolo de una estocada contraria y atra-
vesada y de otra delantera A l quinto, que l legó 
á sus manos agonizando de un garrochazo, debió 
descabellarlo y así hubiera evitado las protes-
tas del público, por empeña r se en matar á un 
muerto. 
Carreterito es valiente y no maneja mal el • par ición. Ha adelantado mnclio, toreando y ma 
¿ap0*'6 y a^ IÜU^a» Pero ig110^ como se mata. \ tando, y , como es valiente, puede llegar, si no se 
£1 afán de presentarse en ú n a corrida seria I descar r ía , á ocupar un buen puesto en ]a tauro-
l .VACiON A «CAP1TA» POR LA M U E R T E D E L PRIMER TORO 
ante el público de Sevilla, ha perjudicado nota-
blemente á este muchacho. Para torear en plazas 
de importancia le falta todavía mucha práct ica , 
que puede conseguirse en tientas, herraderos y 
capeas. 
22 octubre 1905 
Con esta corrida ha terminado, al parecer, la 
presente temporada, en la capital andaluza. 
Se han lidiado reses del ganadero D Francisco 
í a v i e l de Andrade por los espadas Antonio Fazos, 
José Carmena Qordito y el nuevo de Alcalá Anto 
nio Moreno. 
Los toros faé ren chicos, bonitos, bravos, no 
muy gordos y de escaso poder; pero dieron has 
tante juego y el público salió de la plaza, muy 
satisfecho de ellos 
Antonio Pazos hacía tiempo que no toreaba en 
nuestro circo, y el públ ico vió con agrado su rea-
maquia. Toreó muy bien con el capote, hizo bue 
nos y oportunos quites y acudió á todas partes. 
Con la muleta,se adornó y estuvo cerca, y de spa 
chó á sus dos enemigos, de dos buenas estocadas 
y un pinchazo; fué muy aplaudido. 
J o s é Carmena Qordito confirmó que sabe torear 
ANTONIO PAZOS ENTRANDO A MATAR A L PRIM ;RO 
E L DOCTOR SANCHEZ LOZANO E N T R E BARRERAS 
'i 
ANTONIO PAZOS EN UN QUITt 
. ANTONIO PAZOS 
con capote y muleta; matando estuvo breve y como 
su compañero , fué aplaudido. 
Antonio Moreno es un principiante valiente^ 
temerario; me gustaron sus arrojos, pero no basta 
•-sto para juzgarle, por lo que espero otra ocasión 
I)ara i ac íe r le justicia 
PAGO EOMEEO 
(Instantáneas dé los Sres. Caballero y Beauchy.) 
EN EL NUMERO PRÓXIMO 
Segunda corrida de abonó en México. (Instantáneas de 
Luis G. Malvaez). 
Toros en Gijón. (Instantáneas de López). 
Toros en Valencia. (Instantáneas de Fyacro Camisón), y 
otros interesantes originales de actualidad; 
TOROS p HÜESCAR (GRANADA) 
28 octubre 1905 
Con gran animación se ha celebrado la novi 
liada anunciada con motivo de la renombrada fe 
ría» l idiándose reses de la ganader í a de don Dio 
nisio Garzón, por la cua-
drilla de Seraf ín Ibañez 
Ccrcelito. 
E l ganado cumplió, sin 
excederse con los pique-
roa, pues entre los cuatro 
tomaron diez y ochó varas 
por diez caídas y mataron 
cuatro obleas. 
Corcelito encontró á su 
primero que buscaba re: 
fugi© en las tablas; lo to 
rea con ambas manos, y 
en cuanto iguala, entra á 
matar, rece tándole media 
estocada, algo delantera, 
de la que le hace doblar. 
(Palmas). 
A l segundo le hace una 
faena de muleta superior, 
en la que in tercaló pases 
naturales y de pecho que 
fueron coreados con ¡olésl 
uno en redondo para cua-
drarlo y a r rancándose é. 
matar con valent ía mete 
el estoque basta las cintas 
de la que rueda el bicho ' 
sin puntil la. (Ovación y 
oreja). 
E n el tercero que era 
un herm'so animal, que 
llegó á la muerte con mu-
cho poder, pues los pi 
queros no le hicieron san 
gre en el morri l lo, no > e 
ar redró el muchacho, lo 
toreó con frescura y con 
cosas que hacen presagiar 
un excelente torerito. A 
Li hora de má ta r larga un 
pinchazo alto, dos pasea más y entrando á matar 
entre los mismos pitones, da una monumental 
estocada: acostándose materialmente en el mo-
r r i l l o , saliendo rebotado (La oviación fué indes-
criptible; cortó la oreja y recogió la mar de ciga 
rros y sombreros) -
Todav ía duraba la ovapión tributada por la 
muerte del tercero^ cuando salió el cuarto y úl-
t imo de la tarde. 
Este resul tó ser el peor de la corrida; llegó al 
segundo tercio cortando 
el terreno, por lo que los 
banderilleros se vieron, 
, para colgar dos pares y 
medio, más apurados que 
los defensores de P o n . 
Ar thu r . 
i Suena el clar ín y tene-
mos á Corcelito frente á 
este criminal . 
Ayudado por los peo 
nes, le propina tres pases 
y al cuarto es cogido apa 
ratosamente, saliendo con 
la cara ensangrentada del 
morri l lo de la res el cha 
leco y la camisa destro-
zada. 
L a cogida causó gran 
impres ión en el públ ico. 
Vuelve á la faena y da 
dos pinchazos y una esto 
cada contraria que ba^ta 
para acabar con la vida 
del pajarraco. 
E l público1 invade el 
ruedo. 
Corcelito es sacado en 
| hombros. 
Toreando de capa y en 
quites, agradó como en el 
resto de sus faenas. 
En rebúmen: una gran 
tarde para el torero gra 
nadino. 
Picando, JSl Rubio. 
En banderillas, Orte-
guita. 
Bregando el mismo. 
E l servicio bu-no. 
L a presidencia, bien. 
E l público salió sat isfechísimo del trabajo de 
C o r t e j o quien es valiente y habilidoso y todos 
los buenos aficionados le reconocen cualidades 
para quitar muchos mofíog y abrirse en brevís imo 
plazo, un buen lugar entre sus. compañeros . 
' 1 . JOSÉ FEHÍCÁNDEZ CASAS 
FUERA DE BARCELONA 
Garahanchel Bajo, 17 septiembre 1905 
Se l idiaron cuatro toretes de Pacheco por los 
espadas Yeguita, Minerito, Solo y Toledano, que 
procuraron cumplir , sobresaliendo el segundo. 
Los Tancredos ^Manuel Vázquez y Eloy Gon-
zalo muy bien. 
24 septiembre 
Se lidiaron cuatro bichos de Velazquez por 
Negrete y Carpinterito. 
Negrete quedó bien en sos dos toros y en el 
que mató, sustituyendo al otro espada, que, por 
resultar una calamidad, fué expulsado de la plaza 
por las autoridades^ 
Actuaron de Tancredos, los de la corrida pasa-
da quedando muy lucidamente. 
• C. 
Granada, 29 septiembre 1905 
Malagueño, Mogino y Corcelito estoquearon seis 
toros de D . Antonio Guerra, nuevos en esta plaza, 
que, á pesar de la opimón del públ ico que juzga 
á la ligera y de la de algunos revisteros amigos 
pe la empresa, no 
dejaron muy bien 
puesto su cartel en 
cuanto á bravura y 
dureza, pues, aun-
que los picadores 
no les cortaban n i 
un pelo, no toma 
ron más varas de 
las reglamentarias, 
acosados y fuera de 
suerte, y algunos, 
como el segundo y 
Í el tercero, debieron 
i ser fogueados; el 
primero cumplió, y 
no hubo otros que 
f u e s e n toreables, 
n i que dejaran co-
locarse ár los tore 
ros, m á s que el 
cuarto y el quinto; 
los r e s t a n t e s de. 
mostraron una aspereza salvaje y un exceso de 
facultades que muchas veces se confunden con 
la bravura 
Por lo demás no hubo, en esta corrida, nada 
notable, más que los lances dados por Corcelifo 
al tercero y al sexto; un quite de Malagueño y 
otro de Mogino; la habilidosa faena emplea^ 
por Serafín IbáSez en su primero y la monu 
mental estocada con qae conclay^, que le vali¿ 
la oreja y una delirante ovación, y l a muerte dej 
segundo de Malagueño y cuarto de la corrida, en 
la cual este matador estuvo muy aceptable y 
demos t ró muy buenos deseos, ganándose muchas 
palmas y otra oreja. 
De los picadores, cero; en banderillas y brega l 
Cantimplas, Orfeguita y Bebe chico. Los servicios 
medianos. L a presidencia b ien . . hasta .el último 
toro, por permisir que saliera completamente de 
noche y más por no mandar retirarlo después 
del simulacro de suerte de varas, pues con esto 
dió lugar á que todo se precipitara y á qué el 
público se arrojara al redondel, por Jo que pudie. 
ron ocurrir muchas desgrac íase lo cual no sucedió 
gracias á la actividad de CorreWOj Cantimplas y 
Malagueño que se mult ipl icaron para evitarlo, y ¿ 
la pront i tud y valent ía con que Serafín m a t ó á 
toro tan difícil, entero y á t a l hora. 
CASTIGO 
Carabanchtl B i jo , 8 octubre 1905 
Se l idiaron dos toros de Velazquez, que resul-
taron buenos. Los estoquearon Yeguita y Minerito 
con pront i tud y buenos deseos. 
Después se in te rpre tó , por varios artistas, la 
pantomima L a Feria de Sevilla, finalizando con 
la" l idia de dos becerros, el úl t imo de los cuales, 
mur ió á manos del populacho. 
15 octubre 
Se l idiaron cuatro toros de la Sierra y una 
vaca por las cuadrillas de Negrete y Matapozueh. 
Negrete, en el primero, estuvo infernal y oyó 
un aviso. E n el tercero quedó bien. Con el capote 
y banderillas, t ambién . 
Matapozueh quedó regular en el segundo, muy 
bien en el cuarto y bien con los palos y toreando. 
L a vaca, la mató Faquir o, aceptablemente. 
De los peones Salerito y Yacma. 
VICENTE LUIÑA 
Ubeda, 4 octubre 1905 
Los toros de don Celso Pellón, bravos y no 
bles en el primer tercio y quedadotes en los res-
tantes. -
Yeclano, bien con la capa y muleta y regular 
con el estoque; demost ró deseos, pero tuvo poca 
fortuna al estoquear. 
Belampaguito, con la capa, embarullado, pero 
muy trabajador; en banderillas bien y lo mismo 
con la muleta Después de dar al segundo, medio 
estoconazo tendido, cayó al suelo y se re t i ró á la 
enfermería con un .. miedo fenomenal 
CMclanero, es solamente un suicida; hizo cosas 
en las que si bien demostró su ignorancia, de-
mostró t ambién mucha valent ía , teniendo alguna 
suerte al estoquear. 
Picando, se dis t inguió jPa ' /áw. 
En banderillas, Cantimplas, Pep{n y Salao. 
La entrada buena 
L a presidencia regular. 
BLAS ORTÍZ 
Marsella. 8 octubre 1905 
Con entrada regalar, se ha verificado la corrida 
anunciada como úl t ima de la temporada. 
E l cartel se componía de seis toros dé la ga-
nader ía Lescot, figurando como cuadrilla Suarez 
Suarito, Marinero y el torero francés Bayard, el 
que con un banderillero de su cuadrilla debía 
alternar con los dos diestros españoles , traba-
jando como ellos estilo español 
Los toros resultaron pequeños y mansos com 
plfctamente, pudiendo calificarse de borregos; por 
esta causa el primero fué retirado al c o m í como 
debieron serlo los demás 
Suarito, en sus dos toros no hizo nada de par-
ticular, por más que quiso enmendar la plana 
con las banderillas, resultando t ambién un fra-
caso, pues las puso de manera ignominiosa. 
Marinero resu l tó el héroe de la tarde toreando 
bien y con maest r ía ; asi en capa como en la mu 
leta hizo prodigios; bander i l leó en t i l l a con ccr 
tas, perfectamente; saltó la gairocha con éxito y 
en fin, ganó bastantes aplausos 
Del torero francés Bayard, tengo mucho que 
decir y no bueno; el pobre hombre no pudo hacer 
nada absolutamente en toda la tarde, dándole sus 
paisanos una tremenda hilva, en m i concepto 
bien merecida Su banderillero t ambién se l lamó 
chiquitas, diciendo que trabajara otro 
ü n incidente que pudo tener malas consecuen-
cias, ocurr ió durante la l id ia del tercer toro, co 
rrespondiente á Marinero, pues al ser retirado al 
corral el primero, pasó Boyard ó se interpuso á 
Marinero. Acabando Marintrct de banderillear 
con cortas en fcilla, Suarito se arroja al toro y 
quita las banderillas. Marinero, sin perder un 
instante, coje al bicho por los cuernos, permane-
ciendo tendido entre l i s astas bastantes minutos 
Esta provocación, por parte de Suarito, que 
guiado por su excesivo amor propio quiso mani-
festar una valentia y capacidad superior á la de 
sú compañero , provocó t ambién una indignación 
en el público que pi tó desmesuradamente. 
Los banderilleros todos lo hicieron tan mal 
como pudieron. 
Resumiendo de todo, que la corrida resu l tó 
aburrida por demás . 
JOSÉ GONZÁLEZ 
Tttuán de las Vietori s, 22 octubre 1905 
Poquís imos atractivos tenia la corrida de bey 
para que la plaza n i siquiera se mediase Se l i -
diaron cuatro toros de don Victoriano Hernán-
dez por las cuadrillas de Infante y Lobito (nuevo 
en esta plaza). 
Infante; despachó á su primero de un pinchazo 
en todo lo alto, una superior estocada, entrando 
muy bien en el terrenos del toro, y u ü certero 
descabello á pulso (Muchas palmas) 
A su segundo lo envió al desolladero de una 
baja. Toreando quedó bien. Con la muleta difi-
ciente 
Ltbito; pfsimo. 
De loa banderilleros Cocherito de Madrid y 
Martinillo. 
15 octubre 1905 
La de hoy era organizada por la dependencia 
de.esta plaza, que tema contratados á Pajarero y 
Cürrito, pero, por enfermedad del primero, toreó, 
en su lugar, Romito. Los toroá eran de don 
Enrique Altozano. 
La. corrida puede calificarle como sigue: 
De malo. —Las faenas de Currifo en sus dos 
toros, y la de Bomiio en su primero. 
De bueno.—El ganado, que cumplió bieñ; la 
estocada que Bomiio colocó á su segundo, c[e8 
pués de una bonita faena, y el par de banderi l la 
cortas que Timbalero puso al cuarto. 
De superior. - L a entrada, que era colosal ¿ ia 
par que imponente, y la suerte del pedestal, en 
el tercer toro, ejecutada por el verdadero Hey 
del Valor don Tancredo López . 
Y no hubo nada más de particular. 
. REJONCILLO 
Desde ( g u a s c a l í e n k 
(MÉXICO) 
29 octubre 1905 
Se han lidiado 
toros del Sant ín que 
resultaron buenos. 
Actuaron de ma 
tadores LagartijVlo 
y Fé l ix Velaseoque 
q u e d a r o n b i e n y 
cosecharon muchas 
palmas. 
E l héroe de Ja 
tarde fué VelaSco 
que en su segundo 
toro, atizó una colo-
sal estocada reci-




un toro, poniendo 
Lagartifilio un buen 
p a r de frente y 
Fé l ix cambiando un 
par muy igual, de-
j a n d o llegar con 
gran serenidad. 
A, MUÑOZ 
f ® • N O T I C I A S 
jjb «Tertul ia Taurina> de Bilbao, que preside 
el inteligente aficionado y corresponsal de este 
gej¿anario don Fé l ix Z a v a í e t a K . Pita, ha abierto 
aii concurso de proyectos de combinaciones para 
las corridas de feria en aquella capital. 
F E L I X Z A V A L E T A «X. PITA» 
Los autores de los proyectos premiados recibi-
rán art ís t icos diplomas y regalos, habiendo ofre-
cido objetos distintas personalidades, entre las 
que figuran el gran escultor Mariano BenlHure y 
el ilustre actor Fernando Díaz de Mendoza. 
E l concurso quedará cerrado el día 15 del 
corriente, y la «Ter tu l ia Taurina> procura rá que 
la empresa desarrolle puntualmente el plan que 
proponga el autor del proyecto premiado. 
La idea es escelente, y la ya famosa sociedad 
merece p lácemes por su propósi to de devolver su 
antiguo bri l lo á las que fueron las m á s famosas 
corridas de feria. 
E l matador de novillos Ensebio Bernet Fahri-
lito ha concedido poderes, para que lo represente, 
al distinguido aficionado y corresponsal nuestro. 
en Badajoz, don Vicente Rodr íguez , que habita 
en la calle de Ronda, 32, y á quien podrán d i r i 
girse, desde ahora, las empresas que deseen el 
ajuste de tan aventajado espada. 
E l matador de toros Juan Sal Saleri, que ha 
realizado, este año, una brillante campaña, ha fir-
mado ya las escrituras, para torear, el año próxi-
mo, una corrida en Toulouse (mayo), dos en 
Mgueras (mayo) y dos en Gandía (octubre). 
Toreará , además , en esta ciudad y en otras 
importantes plazas de E s p a ñ a , Portugal y Fran-
cia. 
L a Reverte ha sido ajustada para torear, el día 
17 del corriente, en Tudela, tres bichos de don 
F e r m í n López . 
Es probable que la corrida de feria de Tarazona 
. de Aragón, la toreen, el año próximo, los espadas 
Montes y Bombita chico. 
H a embarcado en E l Havre con rumbo á Mé-
xico el espada Bombita-chico, que debu ta rá en 
aquella capital el día 3 de diciembre próximo. 
E n esta capital han embarcado para Caracas, 
los espadas J o s é Casanave Morenito de Valencia, 
Antonio Padilla Padilla-chico y el banderillero 
Doble, 
E l espada Morenito de Álgeciras h á toreado 
durante la finida temporada 26 corridas de toros. 
Los numerosos admiradores conque en Madr id 
cuenta el espada Begaterín organizan un banque 
te en su obsequio. 
M A D R I D . — E n c a r g a d o de l a venta: Cen-
tro p e r i o d í s t i c o de D. J o s é L e r i n . A b a d a , 2 2 . 
V A L E N C I A . - V icente Pastor , V i c t o r i a , 11, 
pr inc ipal . 
Correspondencia: Apartado de correos, 88, 
L A F I E S T A NACIONAL 
PRECIOS DE SUSCRIPCION l ^ l ^ ^ o i o 
G - U I A T A U R I N A 
Matadores de novillos 
Antonio Vargas Negret. — A su nombre Mayor, 
44, Barceloneta. Barcelona. 
J o s é Villegas, Potoco.—A D Juan J . G-atiéfl 
rrez Ramos. Sagjtsta, 81 . Cádiz, JM 
J o s é Casanave. Morenito de Valencia — A su 
nombre. Urgel , 68, primero. Barcelona. 
Juan Domínguez , Pulguita chico.—A D Ma-
nuel Alvarez, J e s ú s del Gran Poder, 103. Sevilla. 
María Salomé, L a Reverte. - A su nombre. L i -
nares. 
Julio Gómez, Bel mp a güito — A su nombre. 
Jardines, 30. Madr id 
F e r m í n Muñoz, Gorchaifo —A D . R Alfonso 
Candela Valladares, 9 Córdoba 
Antonio Segura, Segurita. — A D . Juan M . Ro-
dr íguez. Tres Peces, 16, Madrid. J H 
Agus t ín Dauder, - A su nombre. EmbaS, 12, 
Valencia ó á Don Francisco Dánvi la . Ronda del 
Conde Duque, 11. Madr id JH 
Pascual González, Almanseño.—A D . Manuel 
Rodr íguez . Bola, 7, entresuelo, Madrid , ó á don 
Antonio Egea Ramalleras, 4. Barcelona. 
Manuel Gallego, Valerito.—A D . Pelayo Sán-
chez Estudios, 18. Madrid, 
Isidoro Mar t í , Flores.—A D . Alberto Escobar. 
Pelayo, 15. Valencia, mi H H H r 
R a m ó n Tarodo, Alkameño. — A D . Ar tu ro M i -
l lot . Calatrava, 10, Madrid , ó á D , Gabriel Rode-
nas. San Roque, 8, Cartagena. 
Antonio B a y ó n . - ^ A su nombre. Montero Calvo, 
56, Valladolid, ó á D . J o s é Chicote. Capellanes, 9« 
Madrid . jBHB 
Manuel Rodr íguez , Manolete.—A su nombre-
Lagartijo, 5. Córdoba. 
J o a q u í n Calero, CaleritO—A su nombre. Bas-
teros, 13. Madrid , y á D . J o s é Cornefc. Plaza de 
Toros Nueva Barcelona. 
Manuel Crespo, Grespito.—A su nombre, Se-
vi l la , jS 
J o a q u í n Delgado Vela. - A su nombre. Patro-
cinio, 4 Sevilla. 
Angel González, Angelilb. — A su nombre A l m i -
rantazgo, 19. Sevilla. J i 
Adolfo de los Santos, Templaito de Sevilla.—A 
Don Carlos Ruiz Santas Patronas, 9. Sevilla. 
Rufino San Vicente, Chiquito de Begoña. - A 
D . Mariano Montes. Santa Isabel, 15 duplicado, 
Madrid . _ 
Lanuel Pérez, Vito —A D Julio 
v i l l a 
Antonio Garc í a , Covadonga. — A D . Alberto 
Canseco. Campoamor, 6. Madrid . 
J o s é Pazzini, Mazzantinito de Sevilla.—A su 
nombre. Diamela, 2. Sevilla. 
Angel Garrote, E l Nijareño. — A su nombre 
Plaza de Santo Tomás , 33. Sevilla. 
Bar to lomé Segundo Machaco.—AD. Francisco 
Garc ía Nogales Sagasta, 18, primero. Cádiz. 
0 Ricardo Araujo, Araujiio. A D Ruperto Re-
dondo Ciudad Real, 12, Madr id 6 á D . J o s é Ló-
pez Acera de la Marina, 15 Málaga. 
Enrique Giménez, E l E d j >no.—A su nombre. 
Compás de la Laguna, 9. Sevilla. 
Serafín Ibáñez , Gorcelito.—A D J o s é Verdún . 
San Francisco, 38 Córdoba, 
J o s é Alvarez, Tabernerito. - A D . Juan Alarcón. 
Acera del Casino, 21 Granada. 
Manuel Rodr íguez , Mojino chico.—A D . José 
Rodr íguez Fe r r e t e r í a Timbre. Córdoba. 
J o s é Escardíbol , Alegrías.—A su nombre. Par-
lamento, 53. Barcelona. 
Marcelino Carrillo, Garrillito — A D . Manuel 
Lasarte. Avi l a , 5, hotel. Cuatro Caminos. Madrid. 
Tonbio G i l , Ghicorrito.—A su nombre. San 
Lorenzo, 27. Zaragoza. 
Jul io de L a ó Tizoliz, Torerito.—A D . Manuel 
Aybar . Pacifico, 9, segundo. Madrid . 
Juan Bernal, Conejo de Sevilla. — A D . Enrique 
Váre la Calle de D . Alvaro Bazán, 5. Málaga . 
Manuel Torres, Bombita I I L — A su nombre. 
San Jacinto, 46. Sevilla, 
T r i n i Pérez , Machaquito de Sevilla.—A D . Juan 
Pé rez . Calle J e rón imo Hernández , 38, Sevilla. 
Cuadrilla de Jóvenes Róndenos , dir igida por 
Antonio Guil lén, E l Bondeño y J o s é del Rio , Cos-
tülares Apoderado D , Manuel Moreno Mora. A l -
berto, 11. Ronda (Málaga). 
* 
* * 
Vicente Mar t ín , E l Fideista. Sugestionador de 
toros bravos, con traje de siete colores diferentes 
Breea el llamado Arco I r i s , Paseo de Zorr i l la , 35, 
Valladolid, i 
' Nicolás López, Tancredp. Sugestionador de 
toros. A su nombre Salud, 11 . Sevilla. 
Ganaderos 
Sres, Hijos de Aleas Cojmenar Viejo. 
Establecimiento típolitograflco «La Ibérica», Plaza.de Tetuán, 50 -BarcelOQ» 
